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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris ukuran klien, pergantian 
manajemen, financial distress, ukuran KAP, opini audit tahun sebelumnya, 
pertumbuhan perusahaan dan perubahan fee audit terhadap auditor switching. 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2013. Jumlah perusahaan manufaktur 
yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 30 perusahaan dengan pengamatan selama 
enam tahun. Pengampilan sampel dengan metode purposive sampling 
menghasilkan total sampel sebanyak 180 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya memberikan 
pengaruh signifikan terhadap auditor switching. Sedangkan variabel independen 
lainnya yaitu ukuran klien, pergantian manajemen, financial distress, ukuran 
KAP, pertumbuhan perusahaan dan perubahan fee audit tidak menunjukkan 
pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 
 
Kata kunci: Auditor switching, ukuran klien, pergantian manajemen, financial 
distress, ukuran KAP, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan 
perusahaan dan perubahan fee audit 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING AUDITOR SWITCHING  
(Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on Indonesian Stock 
Exchange Period 2008-2013) 
Heri Mubarak 
 
 
The purpose of this research is to examine empirically size of client, the change in 
management, financial distress, accounting firm size, audit opinion from previous 
year, client’s growth, change in audit fee on the auditor switching. This research 
used sample of manufacturing industries which listed on Indonesian Stock 
Exchange 2008-2013. The numbers of manufacturing industries used as sample 
were 30 companies within six year observation. Based on purposive sampling 
method, the total sample consist 180 financial statements. This research used 
logistic regression to test the hypothesis. 
 
The results of this research indicate audit opinion from previous year has 
significantly effect on auditor switching. Whereas size of client, the change in 
management, financial distress, accounting firm size, client’s growth, change in 
audit fee have no effect for decision of management to for auditor switching. 
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